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V A B O S I é S
Folyé szám 174. I Bérlet 126 szám ( C )
Debreczen, kedd 1905. évi márczius hó 7-én:
Vígjáték 3 felvonásban. írták: Bilhaud és Henneq in. Fordította Martos Forencz.
S Z E M É L Y
. ,i Achille Chateau Laplaute — — — — Palágyi Lajos.
,L Qilberte — — — — — — — — Hahnel Aranka.
Antonin Bőig Gilbert — — — — — Csortos Gyula.
Helene — — — — — — — — P. Monszároz M.
Gaston — — — — — — — — Irányi Antal.
Ghastenet — — — — — — — Sebestyén Gáza.
Mme Ghastenet — — — — — — Jaszenszkyné Irén.
Mme Hottinberger — — — — — — Arday Ida.


















H Z e ] .3 r á .r a . lc i  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I— VIII. sorig 2 kor. 40 fill. VIII—tói XlII-ig 2 kor. XIII—XVlI-ig 1 kor 60 fill. 
Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fül., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 80 fill., 
tanulók és katonák részére 60 fill. — Karzati ülóhely hétköznapon 40 íill., vasár- ünnepnapon 60 fill.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—!i-ig; azonkívül megelőző nap délutánján.
£Isti pénztárnyitás 6, az előadás
—— , „ ....  .................................... ... . ..............1kezdete 7 |2, vége 10 utáB.
Holnap, szerdán, márczius hó 8-án, bérlet 127-ik szám „A“
János vitéz
Daljáték 3 fel rónában. Petőfi költői elbeszéléséből irta: Bakonyi Károly. Zenéjét flsltai Jenő varadra‘szerzé: Kacsóh Pongrác*.
MŰSOR: Csütörtök bérlet 128-ik szám „B“ — Szulamith. Daljnü. — Péntek, bérlet 129-ik szám „Cu — Bob herczeg. Operett, 
l — Szombat, bérlet 130-ik szám „A“ — Az arany patkó. Vígjáték. — Vasárnap d. u bérletszünetben,félhelyárakkal — Elnémult haran­
gok. Színjáték. — Vasárnap este bérletszünetben — J á n o s v i té z .  Daljáték. — Hétfő, bérlet 131 -ik szám „B“ (először) — A boszorkány. 
Dráma.
A t. bérlök k ére tn ek  a bérletösszeg másik felét befizetni.
Előkészületben: Mulató istenek, Gábor diák, Troilus és
Kresszida.
i g a z g a t * .Tilsai ftyom 190S- 664.
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